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れ，その責任病変は主に小腸にて同定される(Pennazio et al. ,2004)．カプセル内視鏡は非侵
襲的であり，近年一般病院レベルでも普及しつつあり，OGIB 患者のスクリーニング検査と
しての地位を確立した(Iddan et al., 2000; Meron, 2000; Lewis and Swain, 2002)．進行した慢性
腎臓病（chronic kidney disease：CKD）患者はしばしば血液透析（hemodialysis：HD）を必要
とし，血小板機能異常を伴うため，消化管出血を来しやすい状態にある(Kaw and Malhotra, 
2006)．しかしながら，これまで，CKD患者における小腸病変の特徴はほとんど検討されて
来なかった．本研究では，CKD を合併する OGIB 患者の小腸病変を検討，血管性病変およ
び潰瘍性病変のリスクファクターを検討した． 
【方法】 











CKD患者では，非 CKD患者と比して，有意に有病変率が高かった（64.2％ vs 44.7％，P 
= 0.04）．病変別の解析では，潰瘍性病変の有病変率には有意差は認めなかった（33.3％ vs 




患者では，低用量アスピリンの使用歴（OR: 6.00，CI: 1.13 - 31.9，P = 0.04）が小腸潰瘍性病
変の独立した有意なリスクファクターであった．一方，過去の輸血歴（OR: 5.66，CI: 1.10 - 
29.1，P = 0.04）が小腸血管性病変の独立した有意なリスクファクターであった． 
【結語】 
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